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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Aplikasi Go - Sampah telah berhasil dibuat dengan menggunakan Bahasa 
Pemrograman PHP dan database MySQL serta menggunakan Android Studio 
untuk proses pembuatan Aplikasi.  
2. Aplikasi yang telah dibangun dapat memberikan hasil yang baik bagi 
penggunanya berdasarkan kebutuhan masyakat sehingga dapat membantu 
memberika layanan jasa dan juga membuka lowongan pekerjaan. 
3. Aplikasi Go - Sampah telah berhasil dibuat dan sudah sesuai dengan 
keinginan antara sistem yang masih manual dengan sistem memiliki 
kegunaan yang sama. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran bagi penelitian 
selanjutnya sebagai berikut : 
1. Menambahkan detail perhitungan  transaksi dengan  lebih komplek  
berdasarkan  jarak lokasi. 
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